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ABSTRACT
Banyaknya penggunaan beban induktif akan berdampak pada turunnya nilai faktor daya pada sistem. Salah satu cara untuk
menanggulangi hal ini adalah dengan menggunakan kapasitor bank yang berfungsi sebagai sumber daya reaktif yang diletakkan
didaerah bus beban untuk mengimbangi besarnya penggunaan beban induktif tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan
besar kapasitor bank yang harus ditambahkan pada sistem jaringan listrik di PT. Lafarge Cement Indonesia dengan menggunakan
Optimal Capacitor Placement (OCP) ETAP 7.0.0. sehingga diperoleh nilai faktor daya untuk semua bus beban adalah â‰¥ 85 %.
Berdasarkan hasil simulasi besar kapasitor yang ditambahkan pada sistem adalah 750 kVAR. Dengan rincian 300 kVAR pada bus
beban sisi tegangan 10.5 kV,  300 kVAR pada bus beban sisi tegangan 0.69 kV dan 150 kVAR pada sisi tegangan 0.4 kV yang
dipasangkan pada 7 bus beban yang memiliki nilai faktor daya dibawah 85 %. Besar losses pada sistem sebelum penambahan
kapasitor adalah 68,2 kW dan setelah pemasangan kapasitor besar losses pada sistem 65 kW. Total keuntungan biaya losses yang
diperoleh setelah pemasangan kapasitor selama periode perencanaan 15 tahun adalah sebesar Rp. 128.658.841,- dimana besar total
investasi awal pemasangan kapasitor pada sistem adalah sebesar Rp. 146.903.500,- akan tereduksi selama periode perencanaan 10
tahun.
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